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บทคดัย่อ 
บทความนี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาแนวคดิการสื่อความหมายและแนวคดิทีป่รากฏในธนบตัรประเทศเวยีดนาม โดยศกึษาจาก
ภาพทีป่รากฏบนธนบตัรเวยีดนามทีห่มุนเวยีนอยู่ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ธนบตัรชนิด 500 1,000, 2,000, 5,000 10,000, 20,000, 
50,000, 100,000, 200,000 และ 500,000 ด่งห ์ซึง่ปรากฏภาพส าคญัทีเ่ป็นภาพหลกัคอืภาพประธานาธบิดโีฮจมินิหแ์ละภาพ
ตราสญัลกัษณ์ประจ าแผ่นดนิ ส่วนภาพอกีดา้นจะแตกต่างกนัออกไป โดยเป็นภาพทีน่ าเสนอการส่งเสรมิภาคอุตสาหกรรมสู่
การพฒันาประเทศ ภาพประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และการท่องเทีย่ว ซึง่เป็นการสือ่ความหมายใหเ้หน็ถงึความเจรญิและการ
พฒันาประเทศบนรากฐานทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของชาตเิวยีดนาม  ทัง้นี้ผลการศกึษาพบว่า ธนบตัรเวยีดนามที่
หมุนเวยีนอยู่ในปัจจุบนัทัง้ 10 ชนิดโดยแต่ละชนิดจะมรีปูประธานหลกัเดยีวกนัคอื ประธานาธบิดโีฮจมินิห ์และตราสญัลกัษณ์
ประจ าแผ่นดนิ ซึ่งสองสิง่นี้ถือเป็นสิง่ส าคญัที่คนเวยีดนามให้ความเคารพนับถืออย่างมาก และสะท้อนถึงความเป็นชาติ
เวยีดนาม ส่วนอกีดา้นของธนบตัรแต่ละชนิดประกอบไปดว้ยภาพสถานทีส่ าคญัต่างๆแบ่งประเภทไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื 1.) 
ภาพธนบตัรกบัการสง่เสรมิภาคอุตสาหกรรมสู่การพฒันาประเทศไดแ้ก่ธนบตัรชนิด 500, 1,000, 2,000, 5,000 และ 10,000 
ด่งห์ รวม 5 ชนิด ซึ่งธนบตัรเหล่านี้สื่อถึงการพฒันาภาคอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อความเจรญิกา้วหน้าทางเศรษฐกจิ 2.) 
ภาพธนบตัรกบัประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม และการท่องเที่ยวได้แก่ธนบตัรชนิด 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 และ 
500,000 ด่งห ์รวม 5 ชนิด ซึง่ธนบตัรเหล่านี้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณค่าทางประวตัศิาสตรท์ีน่่าจดจ าและ รากฐานทางวฒันธรรม
อนัทรงคุณค่า ซึง่ถอืเป็นสิง่ส าคญัต่อการปลกูฝัง่ค่านิยมการรกัชาตขิองคนในประเทศ และยงัเป็นการน าเสนอภาพลกัษณ์ของ
ประเทศใหน้านาประเทศไดร้บัรูถ้งึสถานทีอ่นัทรงคุณค่า 
ค าส าค:ั  ธนบตัร เวยีดนาม การสือ่ความหมาย 
 
Abstract 
This article explored visual communication which reflected Vietnamese cultural concepts and values found on the 
current Vietnam’ s banknotes.  The banknotes studied included those of 500; 1,000; 2,000; 5,000; 10,000; 20,000; 
50,000; 100,000; 200,000; and 500,000 dong (VND). The findings is that all banknotes exhibited the most revered 
President Ho Chi Minh on their one sides, reflecting Vietnam’ s nationalism which was originated by the President. 
The other side of the 5 banknotes focused on the concept of industrial revolution towards Vietnam’s developments. 
Whereas the other side of the other 5 banknotes highlighted historical, cultural, and tourism concepts.  The 
visualization on the current Vietnam’s banknotes exemplifies Vietnamese cultural and values of nationalism and other 
cultural uniqueness. 
Key words  banknotes; Vietnam; visual communication  
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บทน า   
 หลงัจากฝรัง่เศสแพ้สงครามเวยีดนามในสมรภูมเิดยีนเบยีนฟู (Điện Biên Phủ) ในเดอืนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1954 
ประเทศเวยีดนามจงึได้เปลีย่นจากการใชส้กุลเงนิเปียต์ (Piaster) ซึ่งอดตีเคยเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้กนัในประเทศอนิโดจนีสมยัที่
ฝรัง่เศสปกครองประเทศอาณานิคมประกอบดว้ยประเทศ ลาว พม่า และ กมัพชูา มาใชส้กุลเงนิด่งหเ์ป็นสกุลเงนิของตนเองมา
จนถงึปัจจุบนั สกุลเงนิด่งหไ์ดเ้ริม่ออกสูท่อ้งตลาดเป็นครัง้แรกในวนัที ่31 มกราคม ค.ศ. 1946 โดยในตอนแรกสกุลเงนิด่งสม์ี
อตัราแลกเปลีย่นเทยีบเท่ากบัเงนิเปียตข์องอนิโดจนี ต่อมาประเทศเวยีดนามถูกแบ่งเป็นเวยีดนามเหนือและเวยีดนามใต้โดย
เหตุจากสงครามอนิโดจนีซึง่การทีป่ระเทศถูกแบ่งในครัง้นัน้ท าใหท้ัง้เวยีดนามเหนือและเวยีดนามใตต่้างกผ็ลติเงนิด่งหข์องตน
ออกมาใชก้นัท าให้เงนิด่งหก์ลายเป็นสกุลเงนิที่ไม่เป็นเอกภาพ จนกระทัง่ปี ค.ศ.1976 หลงัจากการรวมเวยีดนามเหนือและ
เวยีดนามใต้เขา้ดว้ยกนัเงนิด่งหจ์งึไดถู้กควบคุมโดยรฐับาลชุดเดยีวและไดเ้ริม่ออกธนบตัรโดยธนาคารแห่งชาตเิวยีดนาม ใน
วนัที ่3 พฤษภาคม ค.ศ.1978 ซึง่นบัเป็นธนบตัรชุดแรกทีใ่ชร้วมกนัหลงัเวยีดนามรวมประเทศเป็นหนึ่งเดยีว (วรีวรรณ ภญิญ
รตัน์ และคณะ. 2555:138) 
 ปัจจุบนัธนาคารแห่งชาตเิวยีดนามเป็นหน่วยงานเดยีวในประเทศทีผ่ลติเงนิของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามโดยใช้
สกุลเงนิ ด่งห์ (đồng) มสีญัลกัษณ์ประจ าสกุลที่ใช้กนัในประเทศคอื “₫” และสญัลกัษณ์สากลคอื “VND” ธนบตัรสกุลเงิน
เวยีดนามด่งหใ์นปัจจุบนัมทีัง้หมด 10 ชนิด ไดแ้ก่ 500 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000, 
500,000 ซึง่แต่ละชนิดต่างกม็ภีาพประธาน ซึง่เป็นบุคคลส าคญัของประเทศ ส ีและลวดลายการออกแบบรวมทัง้รูปภาพที่
ปรากฏอยู่บนธนบตัรจะแตกต่างกนัออกไปถอืไดว้่าภาพและสญัลกัษณ์บนธนบตัรทีป่รากฏในแต่ละใบนัน้เปรยีบเสมอืนการสือ่
คุณค่าในการแสดงความเป็นภาพลักษณ์ของชาติผ่านภาพที่แสดงบนธนบัตรโดยเป็นการสะท้อนความคิด ความเชื่อ 
วฒันธรรม อุดมการณ์ หรอืสะทอ้นสภาพสงัคม ณ ขณะนัน้ อกีทัง้ยงับอกเล่าถงึประวตัิศาสตรใ์นอดตีทีน่่าจดจ า อกีนัยหนึ่ง 
ภาพธนบัตรยังถือเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังอุดมการณ์ความเชื่อโดยอาศัยความเคยชินจากการหยิบจับใช้สอยใน
ชวีติประจ าวนั 
 
ภาพด้านหน้าบนธนบตัรเวียดนามท่ีหมนุเวียนอยู่ในปัจจบุนั 
 ธนบตัรเวยีดนามทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนัจ านวน 10 ชนิด ดา้นหน้าของธนบตัรจะปรากฏภาพหลกั 2 ภาพไดแ้ก่  
1.ภาพตราประจ าแผ่นดนิประเทศเวยีดนาม อยู่บรเิวณดา้นซา้ยมอืของธนบตัร  
2.ภาพประธานหลกัไดแ้ก่ ภาพประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์อยู่บรเิวณดา้นขวามอืของธนบตัร 
ภาพตราประจ าแผ่นดินประเทศเวียดนาม  ตราแผ่นดนิประเทศเวยีดนามประกาศใชค้รัง้แรกในปี ค.ศ. 1976 โดย
จติรกรชื่อ บุ่ย จราง เจื๊อก (Bùi Trang Chước) ซึง่ถูกออกแบบภายใต้การแนะน าและเหน็ชอบจากรฐับาลเวยีดนามในสมยั
นัน้ ต่อมาภายหลงัได้มกีารปรบัเปลี่ยนแก้ไขตราแผ่นดนิโดยจติรกรชื่อ เจิน่ วนั เกิน๋ (Trần Văn Cẩn) (Cao Văn Liên.  
2012) 
ตราประจ าแผ่นดินประเทศเวียดนามในปัจจุบนัมลีกัษณะคล้ายคลึงกบัตราแผ่นดนิของประเทศจีนและประเทศใน
ระบอบคอมมวินิสต์อื่นๆ ซึง่ตราแผ่นดนิของประเทศเวยีดนามในปัจจุบนัมลีกัษณะเป็นโล่กลม ตรงกลางมลีกัษณะคลา้ยกบัธง
ชาตเิวยีดนามคอืพืน้สแีดง และดาวสเีหลอืงหา้แฉกอยู่ตรงกลางมุมบน หมายถงึสญัลกัษณ์ของพรรคคอมมวินิตเ์วยีดนาม ตรง
กลางดา้นล่างเป็นรูปเฟืองสเีหลอืงซึง่เป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึภาคอุตสาหกรรมและด้านขา้งทัง้สองเป็นรูปรวงขา้วสุกซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์แสดงถึงภาคเกษตรกรรม หากรวมกนัแล้วตราประจ าแผ่นดินจะหมายถึงการร่วมมือกนัระหว่างแรงงานภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตามแนวคดิแบบคอมมวินิสต ์และมุมดา้นล่างกฎค าว่า “ก่ง ฮว่า ซ๋า โฮ่ย จู่ เหงีย๋ เหวยีต นาม” 
(Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ซึง่แปลว่า สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
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ภาพท่ี 1 ตราประจ าแผ่นดนิประเทศเวยีดนามปัจจุบนั 
ทีม่า: Chinhphu.vn 
 
ภาพประธานหลกัเป็นภาพประธานาธบิด ีโฮจิมนิห:์ ซึง่เป็นบุคคลทีช่าวเวยีดนามใหค้วามเคารพสงูสุดประธานาธบิดี
โฮจมินิหห์รอืทีรู่จ้กักนัในนามลุงโฮ เดมิชื่อ เหวีย๋น ซนิ กุง (Nguyễn Sinh Cung) เกดิเมื่อวนัที ่19 พฤษภาคม ค.ศ. 1890 ที่
หมู่บ้านฮว่างจู่ (Hoàng Trù) จงัหวดัเหงะอาน (Nghệ An) ท่านเป็นหนึ่งในแกนน าปฏิวตัิประเทศก่อตัง้พรรคคอมมวินิสต์
เวยีดนาม อกีทัง้ยงัเป็นนกัต่อสูเ้พื่อกอบกูเ้อกราชและดนิแดนอธปิไตยของประเทศ ในสมยัทีเ่วยีดนามยงัตกอยู่ภายใต้อาณา
นิคมฝรัง่เศส ในปี ค.ศ. 1923-1931 ท่านไดเ้คยมาอาศยัอยู่ทีบ่า้นนาจอก จงัหวดันครพนมเป็นระยะเวลารวม 7 ปี เพื่อคดิหา
วธิกีอบกูเ้อกราชจากการเป็นอาณานิคมฝรัง่เศส และเป็นหนึ่งในผูก้่อตัง้กองทพัเวยีดมนิห ์(Việt Minh) หรอืกองทพัประชาชน
เวยีดนามซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อปลดปล่อยเวยีดนามจากการเป็นอาณานิคมฝรัง่เศสในปี ค.ศ.1941 ต่อมาท่านไดป้ระกาศจดัตัง้
พรรคอมมวินิสต์เวยีดนามภายหลงัทีจ่กัรพรรดบิ๋าว ดัย๋ กษตัรยิอ์งคส์ุดทา้ยประกาศสละราชสมบตัิ ในวนัที ่2 กนัยายน ค.ศ. 
1945 ซึง่ในวนัเดยีวกนันัน้ท่านได้ประกาศอสิระภาพต่อหน้าสาธารณชนชาวเวยีดนาม ณ จตุัรสั บาดิญ่ (Ba Đình) ณ กรุง
ฮานอย ประเทศเวยีดนาม ใจความว่า “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” ซึง่มคีวามหมายว่า ไม่มอีะไรมคี่ามากกว่า
เอกราชอสิรภาพ” ซึง่สองสิง่นี้น ามาซึง่ความสุขของคนในชาต ิภายหลงัไดก้ลายเป็นค าขวญัของประเทศว่า “เอกราช (Độc 
lập) อสิภาพ (Tự do) ความสุข (Hạnh phúc)” โดยเป็นการปลูกฝังความคดิและค่านิยมให้กบัคนในชาติมาโดยตลอดซึ่ง
ภายหลงัก าหนดใหว้นัดงักล่าวของทุกปีถอืเป็นวนัชาตเิวยีดนาม เน่ืองดว้ยอุดมการณ์อนัแรงกลา้และความชาญฉลาดของท่าน
ประธานาธบิดโีฮจมินิหแ์ละคณะ ท าใหเ้วลาต่อมาประเทศเวยีดนามไดร้บัชยัชนะจากฝรัง่เศสทีส่มรภูมเิดยีนเบยีนฟูในวนัที่ 7 
พฤษภาคม ค.ศ. 1954  (อาณตั ิอนนัตภาค  2558: 204-209) 
 
 
ภาพท่ี 2 ประธานาธบิดโีฮ จ ิมนิห ์
ทีม่า: Chinhphu.vn 
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ภาพท่ี 3 ชุดภาพบนธนบตัรประเทศเวยีดนามทีห่มุนเวยีนอยู่ในปัจจบุนั (ดา้นหน้า) 
ทีม่า: sbv.gov.vn 
 
ชุดภาพด้านหลงัธนบตัรประเทศเวียดนามท่ีหมนุเวียนอยู่ในปัจจุบนั (ด้านหลงั) 
1. ภาพบนธนบตัร 500 ด่งห ์เป็นภาพท่าเรอืไฮฟอง (Cảng Hải Phòng) สร้างขึน้โดยชาวฝรัง่เศสในปี ค.ศ.1874 
สมยัที่เวยีดนามตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรัง่เศส วตัถุประสงค์หลกัในการสร้างกเ็พื่อใช้เป็นฐานทพัเรอืและศูนย์กลาง
การค้าของฝรัง่เศสในคาบสมุทรอนิโดจนี ต่อมาในปี ค.ศ. 1954 ได้มีการปรบัปรุงอู่ต่อเรอืและศูนย์ซ่อมเรอืโดยได้รบัการ
สนับสนุนจากรฐับาลจนีและสหภาพโซเวยีต จนกระทัง่ในช่วงสงครามเวยีดนามระหว่างปี ค.ศ. 1957-1975 ท่าเรอืไฮฟองถูก
 32 แนวคิดและการส่ือความหมายจากภาพบนธนบัตรเวยีดนามในปัจจุบัน 
โจมตอีย่างหนกัจนไดร้บัความเสยีหาย กระทัง่หลงัสิน้สดุสงครามเวยีดนามในปี ค.ศ. 1975 รฐับาลไดม้นีโยบายฟ้ืนฟูประเทศ
จากสงคราม ท่าเรอืไฮฟองจงึได้รบัการซ่อมแซมให้กลบัมาใช้ได้อีกครัง้หนึ่ง จากนัน้ก็ได้เริม่ก่อสร้างต่อเติมและขยายให้
ทนัสมยัมากขึ้น เพื่อรองรบัการขนส่งสนิค้าที่มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต (สุมาลี สุขดานนท์.  2554: ออนไลน์) ปัจจุบนั
ท่าเรอืไฮฟองเป็นท่าเรอืหลกัและประตูการคา้ของ 17 จงัหวดัทางภาคเหนือทีม่คีวามส าคญัอย่างมากต่อภาคเศรษฐกจิและ
การขนสง่สนิคา้ของประเทศเวยีดนามตอนเหนือ โดยสามารถรองรบัเรอืระวางบรรทุกตัง้แต่ 7,000 -10,000 ตนั นับไดว้่าเป็น
ท่าเรอืใหญ่เป็นอนัดบั 2 ชองประเทศและยงัเป็นท่าเรอืแห่งแรกในประวตัิศาสตร์เวยีดนามที่มีการขนส่งสนิค้าน าเขา้และ
สง่ออกจ านวนมหาศาล ส่งเสรมิใหเ้กดิการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัและยงัคงด าเนินการพฒันามา
อย่างต่อเนื่อง (วรีวรรณ ภญิญรตัน์ และคณะ.  2555: 145) 
 
 
  
            ภาพท่ี 4 ดา้นหลงัธนบตัรมลูค่า 500 ด่งห ์               ภาพท่ี 5 ท่าเรอืไฮฟอง  
                                                     ทีม่า : haiphong.gov.vn 
 
2. ภาพบนธนบตัร 1,000 ด่งห ์เป็นภาพการท าอุตสาหกรรมป่าไมต้ามเขตพืน้ทีร่าบสงูบรเิวณเมอืงเตยเงวยีน (Tây 
Nguyên) บรเิวณภาคกลางของประเทศเวยีดนามซึง่ประกอบดว้ย 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ กอน ตุม (Kon Tum), ซา ลาย (Gia Lai), 
ดัก๊ ลัก๊ (Đắk Lắk), ดัก๊นง (Đắk Nông) และ เลมิ ด่ง (Lâm Đồng) ซึง่บรเิวณน้ีเป็นพืน้ป่าไมท้ีม่คีวามอุดมสมบรูณ์และเป็น
แหล่งทรพัยากรทางธรรมชาติทีส่ าคญั อกีทัง้อุตสาหกรรมป่าไมน้ี้ยงัสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในประเทศและเป็นสนิคา้ส่งออกที่
ส าคญัอนัดบั 8 ในปี ค.ศ. 2017 อกีดว้ย (vneconomy.  2019: ออนไลน์) 
  
          ภาพท่ี 6 ดา้นหลงัธนบตัรมลูค่า 1,000 ด่งห ์                 ภาพท่ี 7 ชา้งลากซุงเมอืงเตยเงวยีน  
                          ทีม่า: idialy.com 
 
3. ภาพบนธนบตัร 2,000 ด่งห ์เป็นภาพการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้านามดิญ่ตัง้อยู่ในจงัหวดันามดิญ่ 
(Nam Định) บรเิวณทางตอนเหนือของประเทศเวยีดนาม สรา้งขึน้ในปลายศตวรรษที ่19 โดยขา้หลวงใหญ่แห่งอนิโดจนีชาว
ฝรัง่เศส โรงงานอุตสาหกรรมทอผา้แห่งนี้ในอดตีเคยเป็นศนูยว์จิยัไหม จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1898 ฝรัง่เศสไดเ้ชญินักวจิยัไหมมา
สรา้งเครื่องจกัรไอน ้าผลติผา้ไหมเป็นครัง้แรกในเมอืงนามดิญ่ ท าใหโ้รงงานสิง่ทอนามดิญ่เป็นต้นก าเนิดของอุตสาหกรรมสิง่
ทอในประเทศเวยีดนามและเป็นสว่นหนึ่งของประวตัศิาสตรเ์มอืงนามดิญ่ (Dân trí. 2016: ออนไลน์) อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์
สิง่ทอน้ีเป็นหนึ่งในสนิคา้สง่ออกอนัดบัสองของประเทศเวยีดนาม รองจากน ้ามนัดบิ (ขอ้มูลจากกรมส่งเสรมิการส่งออก : ค.ศ.
2017) ยิง่ไปกว่านัน้เวยีดนามยงัเป็น 1 ใน 6 อนัดบัแรกของกลุ่ม 153 ประเทศทีส่ง่ออกเสือ้ผา้ไปทัว่โลก รองจากจนี สหภาพ
 33 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
ยุโรป ตุรกี บงักลาเทศ และอนิเดยีสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม และคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของ อุตสาหกรรมการผลติทัง้หมด และมี
อตัราการขยายตวัประมาณรอ้ยละ 17 ต่อปีในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา (ขอ้มูลจากกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย ์: ค.ศ.2019) ซึง่นบัว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทีส่รา้งรายไดใ้ห้แกค่นเวยีดนามอย่างมหาศาล และยงัเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มกีารใช้แรงงานจากชนชัน้กรรมาชพีที่อาศยัอยู่บรเิวณโดยรอบภูมภิาคแห่งนี้ เป็นการขยายขอบข่ายความ
เจรญิออกไปใหท้ัว่ถงึ สรา้งอาชพีแก่ประชาชนในภูมภิาคต่าง ๆ เพื่อใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 
 
  
          ภาพท่ี 8 ธนบตัรดา้นหลงัมลูค่า 2,000 ด่งห ์       ภาพท่ี 9 การท างานในโรงงานอุตสาหกรรมทอผา้นามดิญ่  
                                         ทีม่า : ninhthuan.edu.vn 
 
4. ภาพบนธนบตัร 5,000 ด่งห ์เป็นภาพโรงไฟฟ้าพลงัน ้าจอิาน (Trị An) ซึง่เป็นโรงงานไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดใหญ่ทีสุ่ด
ในบรเิวณภาคใต้ของประเทศเวยีดนาม สรา้งขึน้บนแม่น ้าด่งนาย จงัหวดัด่งนาย (Đồng Nai) ทางตะวนัออกเฉียงเหนือห่าง
จากเมอืงโฮจมินิห์ประมาณ 65 กโิลเมตร โรงงานไฟฟ้าแห่งนี้ไดร้บัการสนับสนุนดา้นการเงนิและเทคโนโลยจีากสหภาพโซ
เวยีตตัง้แต่ปี ค.ศ.1987 และไดเ้ริม่ใชง้านครัง้แรกในปี ค.ศ.1988 โรงงานไฟฟ้าพลงังานน ้าจอิานแห่งนี้สามารถผลติกระแสไฟ
ไดม้ากถงึ 1760 ลา้นกโิลวตัต์ต่อปีและสามารถจ่ายกระแสไฟไปยงัจงัหวดัด่งนายและจงัหวดัใกลเ้คยีงรวมถงึถงึมหานครโฮจิ
มนิหอ์กีดว้ย (Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam.  2016: ออนไลน์) 
 
  
       ภาพท่ี 10 ธนบตัรดา้นหลงัมลูค่า 5,000 ด่งห ์             ภาพท่ี 11 โรงงานไฟฟ้าหลงัน ้าจอิาน  
                                                        ทีม่า : ninhthuan.edu.vn 
 
5. ภาพบนธนบตัร 10,000 ด่งห ์เป็นภาพการขดุเจาะน ้ามนัทางตอนใตน้อกชายฝัง่เมอืงหวุงเต่า (Vũng Tàu) ตัง้อยู่
ในจงัหวดับาเรยี-หวุงเต่า (Ba Rịa – Vũng Tàu) ทางตะวนัออกเฉียงใตห้่างจากชายฝัง่ทะเลหวุงเต่าประมาณ 145 กโิลเมตร 
ในปี ค.ศ. 1975 กลุ่มบรษิทั “Vietsovpetro” ได้ร่วมมอืกนัระหว่างประเทศเวยีดนามกบัประเทศรสัเซยี ในการขุดพบแหล่ง
น ้ามนันอกชายฝัง่ หลงัจากนัน้จงึไดร้่วมมอืกนัพฒันาแท่นขุดเจาะน ้ามนั (Petrotime.  2018: ออนไลน์) จนเมอืงหวุงเต่ากลาย
เป็นจุดศนูยก์ลางของอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิทัง้นี้รฐับาลเวยีดนามไดจ้ ากดัสมัปทานการแสวงหาก๊าซธรรมชาติ
บางสว่นส าหรบักลุ่มบรษิทัน ้ามนัจากต่างประเทศและสงวนบางสว่นไวส้ าหรบัการพฒันาอุตสาหกรรมและเศรษฐกจิในประเทศ
ในอนาคต ทีม่แีนวโน้มในการใช้พลงังานเหล่านี้เพิม่สูงขึน้ กล่าวไดว้่าประเทศเวยีดนามถือเป็นประเทศที่มแีหล่งทรพัยากร
 34 แนวคิดและการส่ือความหมายจากภาพบนธนบัตรเวยีดนามในปัจจุบัน 
ทางธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์อกีประเทศหนึ่งในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ทรพัยากรน ้ามนั ปิโตรเลยีม และ
ก๊าซธรรมชาต ิ
 
 
  
       ภาพท่ี 12 ธนบตัรดา้นหลงัมลูค่า 10,000 ด่งห ์       ภาพท่ี 13 แท่นขดุเจาะน ้ามนันอกชายฝัง่เมอืงหวุงเต่า 
                                                      ทีม่า: ninhthuan.edu.vn 
 
6. ภาพบนธนบตัร 20,000 ด่งห ์เป็นภาพของสะพานญีปุ่่ นหรอืสะพาน ลาย เหวยีน เกีย่ว (Lai Viễn Kiều) ในเมอืง
โบราณ เมอืงฮอยอนั จงัหวดักว่างนาม (Quảng Nam) สะพานแห่งนี้สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่17 โดยพ่อคา้ชาวญีปุ่่ นทีม่าอาศยั
และท าการค้าอยู่ในบรเิวณนัน้ ซึ่งสะพานแห่งนี้จะทอดขา้มคลองสาขาที่ไหลมาจากแม่น ้าทูโบน (Thu bôn) เชื่อมระหว่าง
ชุมชนชาวญีปุ่่ นกบัชุมชนชาวจนี (Khuâ ́t Duy Kim Ha ̉i.  2017: 472-473) ลกัษณะสะพานเป็นสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลกัษณ์
เฉพาะตวั บรเิวณส่วนกลางดา้นในของตวัสะพานเป็นศาลเจา้ทรงจตุัรสัทีส่รา้งขึน้เพื่ออุทศิแก่บรรพบุรุษชาวญี่ปุ่ น จงึท าให้
สะพานดงักล่าวมชีื่อเรยีกอกีอย่างว่า “สะพานวดั” ลกัษณะตวัสะพานเป็นทรงโคง้ หลงัคามุงตามความเชื่อหยนิหยาง ศาลเจา้
และสะพานท าจากไมท้ี่แกะสลกัอย่างประณีต โดยตวัศาลจะหนัหน้าไปทางแม่น ้าทูโบน ด้านประตูหลกัสลกัอกัษรนูน 3 ค า 
เป็นภาษาจนีว่า ลาย เหวยีน เกีย่ว (Lai Viễn Kiều) แปลว่า สะพานตอ้นรบัแขกจากแดนไกลหวัสะพานฝัง่หนึ่งมรีปูปัน้สนุัข
และหวัสะพานอกีฝัง่มรีูปปั้นลงิ ซึง่หมายความว่าไดเ้ริม่สรา้งในปีจอและเสรจ็สิน้ในปีวอกตามปีนักษตัรโหราศาสตร์แบบจนี 
นอกจากนี้การสรา้งสะพานยงัเกีย่วขอ้งกบัต านานนามาซ ู(Namazu) ตามความเชื่อของชาวญีปุ่่ นว่า เป็นสตัวป์ระหลาดทีม่หีวั
อยู่ที่อนิเดยีล าตัวอยู่ที่เวยีดนามและหางอยู่ที่ญี่ปุ่ น หากนามาซูเคลื่อนไหวจะท าให้เกดิน ้าท่วมและแผ่นดนิไหว การสร้าง
สะพานแห่งนี้จงึเปรยีบเสมอืนดาบทีปั่กลงกลางหลงันามาซู เพื่อเป็นการปกป้องผูค้นใหพ้น้จากเหตุภยัพบิตัต่ิาง ๆ ทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ได ้(Nguyễn Phước Tương.  2004: ออนไลน์) ปัจจุบนัสะพานญีปุ่่ นยงัเป็นตราสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงฮอยอนั (Hội 
An) ซึง่เป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารสหประชาชาติ (UNESCO) ในปี ค.ศ.1999 ใหเ้ป็นตวัอย่าง
ของรปูแบบเมอืงท่าในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตส้มยัครสิตศ์ตวรรษที ่15-19 ทีม่กีารผสมผสานศลิปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของ
ทอ้งถิน่และของต่างชาตไิวไ้ดอ้ย่างมเีอกลกัษณ์ รวมถงึอาคารต่าง ๆ ภายในเมอืงทีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดมิไวเ้ป็น
อย่างด ี(ขอ้มลูอา้งองิจากเวบ็ไซดอ์งคก์ารสหประชาชาต)ิ 
 
              
  
        ภาพท่ี 14 ธนบตัรดา้นหลงัมลูค่า 20,000 ด่งห ์          ภาพท่ี 15 สะพานญีปุ่่ นในเมอืงฮอยอนั 
                                                        ทีม่า : ninhthuan.edu.vn 
 35 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
 
7. ภาพบนธนบตัร 50,000 ด่งห ์เป็นภาพศาลาฟูวนัเลา หนึ่งในสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประวตัศิาสตร์
ของราชวงศเ์หงวยีน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1819 สมยักษัตรยิ์ซาลอง (Gia Long) ศาลาแห่งนี้สรา้งขึน้เพื่อเป็นสถานที่ออกว่า
ราชการส าคญัของประเทศ ส าหรบัพระมหากษัตรยิ์ ราชวงศ์และขุนนาง ทัง้ยงัเป็นสถานที่ต้อนรบัพระราชอาคนัตุกะจาก
ต่างประเทศลกัษณะคลา้ยศาลาสองชัน้ ดา้นหน้ามปืีนใหญ่สองกระบอกตัง้หนัหน้าเขา้หาศาลา ตวัศาลาตัง้อยู่บรเิวณดา้นหน้า
พระราชวงัเว้ (Thừa Thiên Huế) รมิแม่น ้าหอมและอยู่ทางด้านหลงั ป้อมปราการเว้หนัหน้าไปทางทิศใต้ และเนื่องด้วย
บรเิวณทีต่ัง้อยู่รมิแม่น ้าหอมจงึท าใหศ้าลาฟูวนัเลาเป็นสถานทีป่ระกอบกจิกรรมบนัเทงิและผ่อนคลายพระอริยิาบถจากการ
ทรงงานของพระมหากษัตริย์อีกด้วย ในสมยัการปกครองของกษัตริย์เถี่ยว จิ (Thiệu Trị) ได้มีการน าแผ่นหนิสลกัค าว่า 
“Khuynh cái hạ mã” แปลว่า “ใครผ่านมาต้องถอดหมวกและลงจากรถมา้” มาตัง้บรเิวณดา้นหน้าซึง่ เพื่อเป็นการแสดงความ
เคารพแก่พระมหากษัตรยิ์และพระบรมวงศานุวงศ์ (Huỳnh Thị Anh Vân.  2013: ออนไลน์) จากประวตัิความเป็นมาอนั
ยาวนานจงึท าใหศ้าลาฟูวนัเลากลายเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของเมอืงเว ้ซึง่เคยเป็นราชธานีเก่าของเวยีดนามในอดตีอกีดว้ย 
 
  
            ภาพท่ี 16 ธนบตัรดา้นหลงัมลูค่า 50,000 ด่งห ์ ภาพท่ี 17 ศาลาฟูวนัเลา 
                                     ทีม่า: lendang.vn 
 
8. ภาพธนบตัร 100,000 ด่งห ์เป็นภาพของศาลาเคววนั (Khuê Văn Các) หรอื ศาลาหมู่ดาวแห่งวรรณกรรม ตัง้อยู่
ในพืน้ทีข่องวหิารวนัเมีย้ว (Văn Miếu) หรอืวหิารวรรณกรรม ในกรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม นบัเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรม
อนัเก่าแก่ทีบ่อกเล่าถงึเรื่องราวทางประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานจากการไดร้บัอทิธพิลลทัธขิงจือ้ วนัเหมยีวหรอืวหิารวรรณกรรม 
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1070 โดยพระเจา้ลีเ้ญนิตง (Lý Nhân Tông) กษตัรยิเ์วยีดนามในสมยัรางวงศล์ี ้สถานทีแ่ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้
เพื่อเป็นสถานทีส่กัการะบชูาขงจือ้โดยหลกัค าสอนของขงจือ้ใหค้วามส าคญัในเรื่องของหลกัจรยิธรรม คุณธรรม ความซื่อสตัย ์
กตญัญ ูเป็นตน้ ซึง่ชาวเวยีดนามไดน้ าเอาหลกัค าสอนดงักล่าวมาปรบัใชใ้นการด ารงชวีติและการปกครอง นบัตัง้แต่อดตีจนถงึ
ปัจจุบนั ภายหลงัในปี ค.ศ. 1076 พระเจา้ลีเ้ญนิตงทรงด ารใิหส้รา้ง ก๊วกตื่อสาม (Quốc Từ Giám) บรเิวณดา้นขา้งวนัเหมยีว
เพื่อเป็นสถานศกึษาบรรดาลูกหลานขนุนางทีจ่ะเขา้มาบรหิารประเทศรวมถงึใชเ้ป็นสนามสอบเขา้รบัราชการในอดตี ภายหลงั
ไดม้กีารอนุญาตใหส้ามญัชนเขา้มาศกึษาเล่าเรยีนได ้ก๊วกตื่อสาม ถือได้ว่าเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของเวยีดนามอกีดว้ย 
(วรีวรรณ ภญิญรตัน์ และคณะ.  2555: 159) 
 ศาลาเคววนั (Khuê Văn Các) มลีกัษณะเป็นหอคอยสองชัน้คล้ายศาลาทรงสีเ่หลีย่มสมมาตรหรอืสเีหลีย่มด้านเท่า 
ฐานทัง้สี่ท าจากหนิสขีาว ด้านล่างเป็นทางเดนิเปิดโล่งทัง้ 4 ทิศ ด้านบนเป็นศาลาไม้ทรงสีเ่หลี่ยมจตุัรสัเคลือบด้วยสแีดง 
ประกอบไปด้วยหน้าต่างวงกลมทัง้สีบ่านที่เปิดโล่งเจาะเป็นลวดลายคล้ายดวงอาทติย์ หลงัคามุงด้วยกระเบื้องซ้อน 2 ชัน้ 
ศาลาเคววนัสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1805 โดย เหงยีน วนั แถ่ง (Nguyễn Văn Thành) (ปิยะแสง จนัทรวงศไ์พศาล. 2558: 31) ค า
ว่าเคววนั“Khuê Văn” มาจากชื่อของกลุ่มดาวทีส่ว่างทีสุ่ดในทางชา้งเผอืก ตามแนวคดิตะวนัออก ดว้ยสถาปัตยกรรมอนัโดด
เด่นและสามารถบอกเล่าเรื่องราวทางประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานแห่งนี้ ท าใหศ้าลาเคววนัไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ประจ า
กรุงฮานอย ในโอกาสครบรอบ 1000 ปีเมอืงทงัลอง1 (Thăng Long) ในปี ค.ศ. 2010 ทีผ่่านมา  
                                                 
1 เมืองทังลอง (Thăng Long) คือช่ือเดิมของกรุงฮานอยก่อนจะมีการเปลี่ยนช่ือในภายหลัง 
 36 แนวคิดและการส่ือความหมายจากภาพบนธนบัตรเวยีดนามในปัจจุบัน 
 
  
     ภาพท่ี 18 ธนบตัรดา้นหลงัมลูค่า 100,000 ด่งห ์       ภาพท่ี 19 ศาลาเคววนัในวหิารวรรณกรรม 
                                                                  ทีม่า : vanmieuquoctugiam1.com 
 
9. ภาพบนธนบตัร 200,000 ด่งห ์เป็นภาพของหนิ ดิง่ เฮอืง (Đình Hương) ปรากฏอยู่กลางอ่าวฮาลอง (Vinh Ha 
Long) ซึง่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตทิีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ(UNESCO) ในปี ค.ศ.1994 (ขอ้มูล
อ้างอิงจากเว็บไซด์องค์การสหประชาชาติ) และยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวเวียดนามและชาว
ต่างประเทศ อ่าวฮาลองตัง้อยู่บรเิวณพืน้ที่อ่าวตงัเกีย๋ทางตอนบนของประเทศเวยีดนาม มลีกัษณะเป็นหมู่เกาะนบัพนัขึน้สลบั
เรยีงรายกระจายอยู่ทัว่อ่าว มคีวามหลากหลายทางชวีภาพทัง้ทางบกและทางทะเล ทัง้ยงัมถี ้าหนิหงอกหนิยอ้ยนบั 10 ถ ้า และ
สตัว์น ้าหลายพันชนิด อ่าวฮาลองยงัเป็นหนึ่งในพื้นที่เพาะเลี้ยงฟาร์มมุกที่ส าคัญและเป็นสนิค้าส่งออกที่น ารายได้ให้กบั
ประเทศเวียดนาม ค าว่า “ฮาลอง” (Hạ Long) ในภาษาเวียดนามหมายถึง “มงักรร่อนลง” ตามต านานพื้นบ้านของชาว
เวยีดนามเล่าว่า ในอดตีเวยีดนามถูกจนีรุกราน เทพเจา้จงึไดส้ง่มงักรมาช่วยปกป้องพืน้แผ่นดนิเวยีดนามจากขา้ศกึจนี ซึง่ชาว
เวยีดนามเชื่อกนัว่ามงักรเป็นสตัวศ์กัดิส์ทิธิแ์ละเป็นบรรพบุรุษของตน ตามต านานยงัเล่าอกีว่ามงักรไดพ้่นอญัมณีและหยก
ออกมาจนกลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจดักระจาย เพื่อเป็นเกราะป้องกนัขา้ศกึรุกราน ชาวเวยีดนามยงัเชื่ออกีว่าใตอ้่าวฮา
ลองยงัคงเป็นทีส่งิสถติของเทพเจา้มงักรตามต านานดงักล่าวอกีดว้ย  
 
  
       ภาพท่ี 20 ธนบตัรดา้นหลงัมลูค่า 200,000 ด่งห ์      ภาพท่ี 21 หนิดิง่เฮอืง กลางอ่าวฮาลอง 
                                         ทีม่า : ninhthuan.edu.vn 
 
10. ภาพบนธนบตัร 500,000 ด่งห ์เป็นภาพกระท่อม 5 ห้อง ตัง้อยู่ที่หมู่บ้านแซน (Làng Sen) อ าเภอนามด่าน 
(Nam Đàn) จงัหวดัเหงะอาน (Nghệ An) บนสว่นหนึ่งของพืน้ทีท่างประวตัศิาสตร ์คมิ เลยีน (Kim Liên) (Khuâ ́t Duy Kim 
Ha ̉i.  2017: 420) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของเวียดนาม เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของ
ประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ปัจจุบนัสถานทีแ่ห่งนี้ยงัเป็นอนุสรณ์สถานร าลกึถงึท่านและยงัเป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่กบ็รวบรวมเอกสาร
และสิง่ของเครื่องใชข้องท่านในวยัเดก็ รวมถงึบอกเล่าเรื่องราวครอบครวัของท่านเอาไวอ้กีดว้ย 
 
 37 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
  
      ภาพท่ี 22 ธนบตัรดา้นหลงัมลูค่า 500,000 ด่งห ์  ภาพท่ี 23 บา้นเกดิโฮจมินิห ์หมู่บา้นฮว่างจู่ 
                                 ทีม่า: ninhthuan.edu.vn 
 
ธนบตัรกบัการส่งเสริมภาคอตุสาหกรรมสู่การพฒันาประเทศ 
หลงัจากที่เวยีดนามเหนือได้รบัชยัชนะจากสงครามเวยีดนามในปี ค.ศ. 1975 รฐับาลเวยีดนามในสมยันัน้จงึได้เร่ง
ฟ้ืนฟูสภาพสงัคมและเศรษฐกจิหลงัสงครามอย่างเร่งด่วน จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1986 รฐับาลประเทศเวยีดนามได้ประกาศ
นโยบายปฏริปูเศรษฐกจิ โด๋ย เมย้2 (Đổi Mới) โดยมนีโยบายใหด้ าเนินการดา้นเศรษฐกจิเป็นไปตามแบบประชาธปิไตย คอื
ลดการผกูขาดโดยภาครฐัลงและเปลีย่นการบรหิารจากแบบศูนยร์วมเบด็เสรจ็เป็นระบบกลไกตลาด ซึง่รฐัเป็นผูค้วบคุม เน้น
เรื่องอุตสาหกรรมและความทนัสมยั โดยอนุญาตใหบ้รษิทัต่างชาตเิขา้มาลงทุนในเวยีดนาม (ชาญชยั จติรเหล่าอาพร.  2560: 
65) ซึง่ระบบการขนส่งนัน้ถอืเป็นหนึ่งในระบบสาธารณูปโภคหลกัขัน้พืน้ฐานและยงัเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
ให้มคีวามเจริญมากขึน้ โดยสงัเกตได้จากภาพที่ปรากฏธนบตัรมูลค่า 500 ด่งห ์1,000 ด่งห ์ 2,000 ด่งห ์5,000 ด่งห ์และ 
10,000 ด่งห ์ 
ภาพท่ีปรากฏบนธนบตัร 500 ด่งห ์ เป็นภาพของท่าเรอืไฮฟอง สะทอ้นใหเ้หน็ถงึนโยบายการเร่งส่งเสรมิการลงทุน
จากภาคเอกชนและความส าคญัของท่าเรอืน ้าลกึทีเ่ป็นจุดศนูยก์ลางการขนสง่และกระจายสนิคา้ในแทบบรเิวณภาคเหนือของ
ประเทศเวยีดนามและพืน้ทีโ่ดยรอบอกี 17 จงัหวดั นอกจากน้ียงัเปรยีบเสมอืนเป็นการประกาศใหค้นในชาตไิดร้บัรูว้่าประเทศ
เวียดนามได้เปิดประเทศและพร้อมส าหรบันักลงทุนจากชาวต่างประเทศที่จะเขา้มาลงทุนโดยผ่านการสื่อความจากภาพ
ท่าเรอืไฮฟองทีเ่ป็นเหมอืนประตูการคา้ของประเทศและระบบการขนส่งทีส่ะดวก เหมาะแก่การเป็นศูนยก์ลางการขนส่งและ
กระจายสนิค้า โดยถือเป็นอีกหนึ่งปัจจยัในการดงึดูดนักลงทุนจากต่างประเทศอกีด้วย เพื่อมุ่งสู่การพฒันาประเทศในยุค
สมยัใหม่ตามแบบระบบเศรษฐกจิโด๋ยเมย้  
ภาพท่ีปรากฏบนธนบตัร 1,000 ด่งห ์ เป็นภาพชา้งลากซุงเมอืงเตยเงวยีน แสดงถงึการท าอุตสาหกรรมป่าไม ้จาก
ภาพสะท้อนให้เหน็ถึงผืนป่าในประเทศเวียดนามบริเวณพื้นที่ราบสูงทางภาคกลาง ที่ยงัคงอุดมสมบูรณ์และมากไปด้วย
ทรพัยากรทางธรรมชาตแิละสตัวป่์า สถานทีแ่ห่งนี้จงึเป็นพืน้ทีส่ าคญัในการท าอุตสาหกรรมป่าไมข้องเวยีดนาม 
การน าภาพการท าอุตสาหกรรมป่าไมบ้รเิวณทีร่าบสงูเมอืงเตยเวงยีนมาขึน้บนธนบตัร สะทอ้นใหเ้หน็ถงึอาชพีของคน
เวยีดนามในบรเิวณทีร่าบสงูภาคกลาง ซึง่ในอดตีมกีารใชช้า้งเป็นเครื่องทุ่นแรง แต่ในปัจจุบนัไม่มกีารใชแ้รงงานจากชา้งแลว้ 
เนื่องจากมกีารใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาช่วยในการท าอุตสาหกรรม อย่างไรกต็ามช้างกย็ังเป็นสตัว์ที่มคีวามส าคญัต่อ
ประเทศเวยีดนาม ซึง่จะพบมากทีบ่รเิวณทีร่าบสงูภาคกลางของเวยีดนาม ภาพการท าอุตสาหกรรมป่าไมย้งัสือ่ถงึพืน้ฐานการ
สง่เสรมิภาคอุตสาหกรรมในระดบัแรงงาน เพราะผูท้ีเ่ป็นกลไกท าใหอุ้ตสาหกรรมป่าไมเ้ดนิหน้าไปไดค้อืแรงงานคนทีอ่ยู่ตาม
ชนบท โดยรฐับาลยงัส่งเสรมิและใหค้วามส าคญักบัประโยชน์ของอุตสาหกรรมป่าไม้มาโดยตลอดและยงัเป็นการสรา้งรายได้
ใหก้บัผูค้นทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีบ่รเิวณทีร่าบสงูภาคกลาง ทัง้ยงัเป็นการประกาศใหน้กัลงทุนไดเ้ขา้มาบุกเบกิและวางเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เกีย่วกบัอุตสาหกรรมป่าไม ้ผ่านการสือ่ความจากภาพบนธนบตัรใบนี้ 
                                                 
2 Đổi Mới แปลว่า เปลีย่นใหม่ เปน็นโยบายการพัฒนาแบบระบบเศรษฐกิจการตลาดตามแนวทางสังคมนิยมของเวียดนาม 
 
 
 38 แนวคิดและการส่ือความหมายจากภาพบนธนบัตรเวยีดนามในปัจจุบัน 
ภาพท่ีปรากฏบนธนบตัร 2,000 ด่งห ์ บรรยากาศการท างานในโรงงานทอผ้านามดิญ่แสดงให้เหน็ว่าการพฒันา
เศรษฐกจิในประเทศที่ต้องอาศยัแรงงานจากชนชัน้ผู้ใช้แรงงาน เป็นกลไกหลกัในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศเพื่อให้
เศรษฐกจิสามารถเตบิโตและพฒันาอย่างมัน่คงและมปีระสทิธภิาพ ทัง้ยงัสือ่ถงึเป้าหมายของระบอบคอมมวินิสต์เวยีดนามที่
เน้นถงึความเท่าเทยีมกนัของคนในสงัคม เป็นสงัคมทีป่ราศจากความเหลื่อมล ้าทัง้ชนชัน้คนรวยและชนชัน้คนจน โดยรฐับาล
เปรยีบเสมอืนเสาหลกัในการช่วยเหลอืและดแูลความเป็นอยู่ของชาวเวยีดนามใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้  
 นอกจากนี้หากมองย้อนกลบัไปในทางประวตัิศาสตร์จะพบว่า ในสมยัอาณานิคมฝรัง่เศสได้มกีารวางรากฐานทาง
เศรษฐกจิและน าเอาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มาวางระบบในประเทศเวยีดนามตัง้แต่ อดตีจนเป็นรากฐานทางเศรษฐกจิทีส่ง่ผล
มาถงึปัจจุบนัและยงัคงสรา้งรายไดห้ลกัใหก้บัชนชัน้กรรมาชพีเวยีดนามในปัจจุบนั 
ภาพท่ีปรากฏบนธนบตัร 5,000 ด่งห ์ เป็นภาพโรงไฟฟ้าพลงัน ้าจอีาน นับได้ว่าโรงไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานที่เป็นตัวช่วยขบัเคลื่อนด้านอุตสาหกรรม เพราะกลไกการปฏิบตัิการของเครื่องจกัรต้องอาศยั
พลงังานไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก เมื่อมพีลงังานในการขบัเคลื่อนมากย่อมส่งผลใหก้ารผลติมปีระสทิธภิาพและไดผ้ลผลติทีม่าก
ขึน้ดว้ยเช่นกนั 
การผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานจากน ้าทีส่ามารถลดต้นทุนการผลติไฟฟ้าไดเ้ป็นอย่างด ีเพราะน ้าเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จาก
ธรรมชาตแิละหมุนเวยีนใหใ้ชอ้ย่างไม่มวีนัหมด น ้าถอืเป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการด ารงชวีติของสิง่มชีวีติทุกชนิด พลงังานทีไ่ด้
จากน ้าเป็นพลงังานสะอาดไม่ก่อใหเ้กดิมลพษิทางอากาศ ดว้ยเหตุนี้จงึท าใหร้ฐับาลเวยีดนามมกีารสง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ลงังาน
น ้าเพื่อผลติไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลงัน ้าจอีานยงัมคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิอกีดว้ย เนื่องจากเป็นจุดประสงคห์ลกัในการเชื่อมต่อ
โครงข่ายพลงังานแห่งชาตกิบัโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ทีใ่หพ้ลงังานแก่ชาต ินอกจากนี้โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดใหญ่ยงัช่วยกกั
เกบ็น ้าส าหรบัชวีติประจ าวนั การเกษตร และควบคุมภาวะน ้าท่วม สถานทีแ่ห่งนี้จงึไดร้บัเลอืกใหอ้ยู่บนธนบตัรมูลค่า 5,000 
ด่งห ์ 
ภาพท่ีปรากฏบนธนบตัร 10,000 ด่งห ์ เป็นภาพแหล่งขุดเจาะน ้ามนับริเวณเมอืงบาเรยี-หวุงเต่าแสดงให้เหน็ถึง
แหล่งทรพัยากรน ้ามนั ก๊าซธรรมชาต ิและปิโตรเลยีมทีพ่บในคาบสมุทรตะวนัออกของประเทศเวยีดนาม ซึง่ทรพัยากรน ้ามนันี้
เป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ และยงัเป็นการสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในประเทศ
เวยีดนาม โดยอาศยัการร่วมทุนจากชาตมิหาอ านาจอย่างรสัเซยี นอกจากนี้ยงัชีใ้หเ้หน็ว่าภาคอุตสาหกรรมก าลงัจะกลายเป็น
แหล่งรายไดห้ลกัของเวยีดนามควบคู่ไปกบัภาคเกษตรกรรม ซึง่สงัเกตไดจ้ากการน าสถานทีเ่หล่าน้ีมาเป็นสถานทีป่ระกอบบน
ธนบตัรมลูค่า 10,000 ด่งห ์
กล่าวไดว้่าประเทศจะพฒันาไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนืนัน้ การวางระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานถอืเป็นปัจจยัหลกัต่อ
การด ารงชวีติของคนในชาติและเป็นส่วนส าคญัต่อการพฒันาระบบเศรษฐกจิของประเทศ ดงัทีเ่หน็ไดจ้ากภาพท่าเรอืไฮฟอง 
ภาพโรงไฟฟ้าพลงัน ้าจอีาน และภาพแหล่งขุดเจาะน ้ามนับรเิวณเมอืงบาเรยี-หวุง ทีส่ ื่อใหเ้หน็ว่าประเทศเวยีดนามไดม้รีะบบ
สาธารณูปโภคเพยีบพรอ้มต่อการพฒันาคุณภาพชวีติและเศรษฐกจิของคนในชาต ิอกีทัง้ภาพแหล่งขดุเจาะน ้ามนับรเิวณเมอืง
บาเรยี-หวุงยงัแสดงใหเ้หน็ว่าคาบสมุทรตะวนัออกของประเทศเวยีดนามเป็นแหล่งทีอุ่ดมไปดว้ยทรพัยากรทางธรรมชาติเพื่อ
เป็นตวัขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ 
นอกจากนี้ยงัปรากฏภาพทีส่ะทอ้นถงึภาคอุตสาหกรรมดัง่เดมิของคนในประเทศไดแ้ก่ ภาพชา้งลากซุงเมอืงเตยเงวยีน 
และภาพบรรยากาศการท างานในโรงงานทอผ้านามดิญ่ที่สื่อถึงความเป็นสงัคมนิยม สงัคมที่เน้นความเท่าเทียมกนั โดย
รฐับาลใหก้ารช่วยเหลอืประชาชนและเป็นผูด้แูลคุณภาพชวีติของคนในประเทศ ซึง่ภาพทัง้หมดทีก่ล่าวมานัน้ลว้นแลว้แต่เป็น
ภาพทีส่ือ่ใหเ้หน็ว่ารฐับาลไดว้างระบบสาธารณูปโภคใหก้บัประชาชนในประเทศเพื่อมุ่งสง่เสรมิภาคอุตสาหกรรมสูก่ารพฒันา
ประเทศใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าทดัเทยีมกบันานาประเทศ 
 
ธนบตัรกบัประวติัศาสตร ์วฒันธรรม และการท่องเท่ียว 
กว่าจะมาเป็นสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามอย่างในปัจจบุนั ประวตัศิาสตร ์นบัว่าเป็นสว่นส าคญัทีจ่ะชว่ยใหช้าว
เวยีดนามในปัจจุบนัไดส้ านึกถงึความเป็นชาตผิ่านเรื่องราวในอดตีทีบ่รรพบุรษุของตนไดลุ้กขึน้ต่อสูเ้พื่อเอกราช และอสิรภาพ
 39 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
จากใตเ้งาประเทศมหาอ านาจอย่าง จนี ฝรัง่เศส อเมรกิา อกีทัง้ประวตัศิาสตรย์งัเป็นเครื่องมอืปลกูฝังใหช้าวเวยีดนามใน
ปัจจบุนัไดรู้ส้กึภูมใิจในความเป็นชาต ิ เกดิความรกั ความสามคัค ี และหวงแหนในสิง่ทีบ่รรพบุรุษไดส้ัง่สมไวใ้ห ้ จนเกดิเป็น
มรดกทางวฒันธรรมของชาตทิีส่บืทอดจากรุ่นสูรุ่่น ซึง่นบัไดว้่าสถานทีท่างประวตัศิาสตรท์ีป่รากฎอยู่บนธนบตัรเวยีดนาม
จ านวน 5 ชนิดนี้ สามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดตีถงึเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตรอ์นัทรงคุณค่าและน่าจดจ า โดยสงัเกตไดจ้าก
ภาพทีป่รากฏบตัรธนบตัรมลูค่า 20 ,000  ด่งห ์ 50 ,000 ด่งห ์ 100 ,000 ด่งห ์ 200 ,000 ด่งห ์ และ 500 ,000  ด่งห ์
 ภาพท่ีปรากฏบนธนบตัร 20,000 ด่งห ์ เป็นภาพสะพานญีปุ่่ นในเมอืงฮอยอนั ซึง่เป็นสะพานทีม่สีถาปัตยกรรมอนั
โดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ผสมผสานระหว่างญี่ปุ่ นและจนีไดอ้ย่างลงตวั บอกเล่าถงึประวตัศิาสตรท์ี่ยาวนานกว่า 400 ปี อกี
ทัง้สะพานญี่ปุ่ นยงัเป็นตราสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงฮอยอนั (Hội An) ซึ่งเป็นเมอืงที่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย
องค์กรยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.1999 ซึ่งสิง่นี้ถือเป็นอกีหนึ่งความภาคภูมใิจของชาวเวยีดนาม อกีทัง้เมอืงนี้ยงัสามารถบอกเล่า
ประวตัิศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมท้องถิน่และของต่างชาตไิวไ้ด้อย่างมเีอกลกัษณ์ เป็นสาเหตุให้ภาพสะพานแห่งนี้ถูกน าไป
ตพีมิพล์งในธนบตัรมูลค่า 20,000 ด่งห ์ทีเ่หน็ในปัจจุบนั นอกจากนี้ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธอ์นัดทีางการทูตระหว่าง
ประเทศเวยีดนามกบัประเทศญีปุ่่ นมาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั ซึง่ใน ปี ค.ศ. 2002 ผูน้ าระดบัสงูของทัง้สองประเทศตกลงทีจ่ะ
สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศเวยีดนามและประเทศญี่ปุ่ นภายใต้ค าขวญั "พนัธมติรทีม่ ัน่คงและยนืยาว" ในระหว่างการ
เยอืนเวยีดนามใน ปี ค.ศ. 2004 นับตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาความสมัพนัธท์างการทูตระหว่างสองประเทศก็แน่นแฟ้นมากยิง่ขึน้ 
อีกทัง้ประเทศญี่ปุ่ นยังเป็นประเทศที่มีการลงทุนในตลาดเวียดนามเป็นล าดบัต้นๆ และยงัได้ให้การช่วยเหลือประเทศ
เวยีดนามในหลาย ๆ ดา้น เช่น การก่อสรา้งสะพาน การก่อสรา้งสนามบนิ เป็นตน้ 
 ภาพท่ีปรากฏบนธนบตัร 50,000 ด่งห ์ เป็นภาพของศาลาฟูว วนั เลา หนึ่งในสถานทีท่ี่บอกเล่าเรื่องราวในอดตี 
ครัง้เวยีดนามยงัคงปกครองโดยระบอบสถาบนักษตัรยิ์ ซึง่อดตีสถานทีแ่ห่งนี้เคยใชเ้ป็นสถานทีอ่อกว่าราชการส าหรบักษตัรยิ ์
ตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง รวมถงึเป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจคลายอริยิาบถเพื่อใหเ้กดิความคดิใหม่ ๆ หรอืหนทางในการ
บรหิารประเทศ หลงัจากเสรจ็กจิจากการว่าราชการ 
แมปั้จจุบนัเวยีดนามไดเ้ปลีย่นระบอบการปกครองมาเป็นสงัคมนิยมแลว้กต็าม แต่ในอดตีสถาบนักษตัรยิไ์ดม้บีทบาท
ส าคญัต่อการปกครองและพฒันาประเทศ เนื่องจากระบบสถาบนักษัตริย์เป็นส่วนส าคญัในการสร้างชาติ และปกป้องผืน
แผ่นดนิจากขา้ศกึทีเ่ขา้มารุกรานในอดตี รวมถงึมกีารวางรากฐานระบบการปกครอง สงัคม การศกึษา เทคโนโลย ีและระบบ
สาธารณูปโภคเอาไวเ้ป็นต้นแบบในการใชใ้นรุ่นปัจจุบนั ซึง่การน าภาพ ฟูว วนั เลา มาไวบ้นธนบตัรนี้ เพื่อเป็นการสื่อใหเ้หน็
ถงึความส าคญัของสถาบนักษตัรยิใ์นอดตีทีม่สี่วนช่วยในการสรา้งชาต ิบรหิาร และพฒันาประเทศ รวมทัง้ปกป้องและรกัษา
ผนืแผ่นดนิเวยีดนามใหด้ ารงคงอยู่สบืต่อมายงัรุ่นปัจจุบนั 
 ภาพท่ีปรากฏบนธนบตัร 100,000 ด่งห ์ เป็นภาพศาลาเคววนั เนื่องจากการศกึษาถอืเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันา
ศกัยภาพของมนุษยเ์พื่อน าไปสูก่ารพฒันาประเทศในทุก ๆ ดา้นโดยประเทศเวยีดนามไดม้องเหน็ความส าคญักบัการศกึษามา
อย่างยาวนาน สงัเกตได้จากอนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์ที่ปรากฏให้เหน็อยู่ในปัจจุบนัคอืวหิารวรรณกรรม  ซึ่งถือเป็น
มหาวทิยาลยัแห่งแรกของเวยีดนามและเคยเป็นสถานศกึษาส าหรบับุตรหลานกษัตรยิแ์ละขุนนางที่จะขึน้มาบรหิารประเทศ
ต่อไปในสมยันัน้ โดยใชว้รรณกรรมเป็นเครื่องมอืในการอบรมสัง่สอนวชิาความรูด้า้นปรชัญาขงจือ้ ผ่านบทกวแีละค าประพนัธ ์
ส่งผลให้สงัคมเวียดนามในปัจจุบนัยงัใช้หลกัค าสอนขงจื้อที่ปรากฎอยู่ในวรรณกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินชวีติ ซึ่งภาพที่
ปรากฎบนธนบตัร 100,000 ด่งหเ์ป็นภาพของศาลาเคววนั หรือ ศาลาหมู่ดาวแห่งวรรณกรรม เป็นสญัลกัษณ์ที่แสดงถึง
รากฐานทางภาษา วรรณกรรม และวฒันธรรมการศกึษาของคนเวยีดนามในอดตี การเลอืกใชภ้าพศาลาเคววนับนธนบตัรไม่
เพยีงแต่จะเป็นการน าเสนอความสวยงามทางสถาปัตยกรรมโบราณของเวยีดนามเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการปลูกฝังความคดิแก่
คนในชาตใิหต้ระหนกัถงึความส าคญัในการศกึษาเพื่อจะเป็นสว่นหนึ่งในการช่วยพฒันาประเทศต่อไป 
 ภาพท่ีปรากฏบนธนบตัร 200,000 ด่งห ์ เป็นภาพภาพหนิดิง่ เฮอืง มลีกัษณะคลา้ยกบักระถางเผาเครื่องหอม โดย
จะพบมากในประเทศเวยีดนาม ซึง่การเผาเครื่องหอมถือเป็นธรรมเนียมปฏบิตัิทีไ่ด้รบัอทิธพิลมาจากจนี แสดงออกถึงการ
เคารพบชูาพระพุทธเจา้ เทพเจา้ หรอื บรรพบุรุษ ทีป่ฎบิตัสิบืต่อกนัมาชา้นาน โดยยดึตามแนวคดิของชาวเวยีดนาม การเผา
 40 แนวคิดและการส่ือความหมายจากภาพบนธนบัตรเวยีดนามในปัจจุบัน 
เครื่องหอมน้ีเป็นการแสดงถงึความจรงิใจและความบรสิทุธิใ์จ ควนัหอมทีพ่วยพุ่งนัน้ เปรยีบเสมอืนควนับรสิทุธิท์ีจ่ะช่วยขบัไล่
สิง่ไม่ด ีสิง่ชัว่รา้ยและอนัตรายทัง้ปวงตามความเชื่อโบราณ รวมถงึกลิน่จากการเผาเครื่องหอมยงัสามารถช่วยท าใหจ้ติใจสงบ
ร่มเยน็ ดว้ยเหตุนี้ชาวเวยีดนามจงึเชื่อว่าเกาะหนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยกระถางเครื่องหอมทีป่รากฏอยู่กลางทะเล เปรยีบเสมอืน
เครื่องบูชาเทพเจา้มงักรทีส่งิสถติอยู่ในอ่าวแห่งนี้ และยงัถอืเป็นการท าความเคารพบรรพบุรุษเวยีดนามในอดตี ตามต านาน
ของชาวเวยีดนามทีว่่าบรรพบุรุษของตนสบืเชือ้สายจากมงักร 
 
  
              ภาพหนิดิง่เฮอืง กลางอ่าวฮาลอง            ภาพกระถางเผาเครื่องหอม 
                  ทีม่า: dulichdisanviet.vn  ทีม่า: giaoduc.net.vn 
ภาพท่ี 24 การเปรยีบเทยีบระหว่างภาพหนิดิง่เฮอืง กลางอ่าวฮาลองกบัภาพกระถางเผาเครื่องหอม 
 
 ภาพท่ีปรากฏบนธนบตัร 500,000 ด่งห ์ เป็นภาพกระท่อมบ้านเกดิของประธานาธิบดีโฮจิมนิห์ซึ่งเป็นวรีบุรุษที่
สามารถปลดแอกประเทศเวยีดนามจากอาณานิคมฝรัง่เศส ต่อมาภายหลงัไดร้วมประเทศเวยีดนามเป็นหนึ่งเดยีวกนั ซึง่ท่าน
ถอืเป็นวรีบุรุษทีช่าวเวยีดนามเคารพยกย่องมากทีสุ่ด การน าภาพบา้นเกดิของท่านมาประกอบบนธนบตัรมลูค่าสงูสดุเป็นการ
แสดงถงึการใหค้วามส าคญัของสถาบนัครอบครวั เพราะบา้นเปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์ทีแ่สดงถงึความเป็นครอบครวั โดยภาพ
บา้นเกดิของประธานาธบิดโีฮจมินิหท์ีค่นในชาตใิห้ความเคารพเปรยีบเสมอืนเป็นพ่อทีเ่ป็นเสาหลกัของครอบครวั นอกจากนี้
ยงัเป็นการปลูกฝังให้คนในชาติรู้จกัรกัและหวงแหนบ้านเกดิของตน เพราะทุกคนอยู่ในบ้านหลงัใหญ่เดยีวกนัคอืประเทศ
เวยีดนาม 
 ปัจจุบนัสถานที่ดงักล่าวได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงและเป็นที่รู้จกัอย่างแพร่หลาย ซึ่งสามารถดงึดูด
นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวเวยีดนามและชาวต่างประเทศเขา้มาเยีย่มชมมากมาย ทัง้บางแห่งยงัเป็นสถานทีท่ีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาตอิย่าง เมอืงฮอยอนั และ อ่าวฮาลอง ซึง่ทัง้สองแห่งนี้นับไดว้่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่
ส าคญัที่คนส่วนใหญ่จะไม่พลาดเมื่อเดนิทางไปท่องเที่ยวเวยีดนาม ส่วนวหิารวรรณกรรมและศาลาฟูวนัเลากเ็ป็นสถานที่
ท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมที่เป็นแหล่งเรยีนรูร้ากเหงา้และภูมปัิญญาของประเทศ ดว้ยสถาปัตยกรรมอนัโดด
เด่นและสวยงามของสถานทีท่ ัง้สองแห่ง จงึเป็นส่วนทีท่ าใหน้ักท่องเทีย่วทีส่นใจเรื่องราวทางโบราณคดีของเวยีดนามเขา้มา
เยี่ยมชม นอกจากนี้ กระท่อมบ้านเกดิของประธานาธบิดโีฮจมินิห์ก็ยงัเป็นสถานที่ท่ องเที่ยวและแหล่งเรยีนรู้ที่ส าคญัด้วย
เช่นกนั เพราะเป็นบา้นเกดิของบุคคลส าคญัของชาตทิีท่ าใหป้ระเทศมเีอกราชมาจนถงึทุกวนัน้ี  
 
สรปุ 
 ธนบตัรเวียดนามที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั มีจ านวน 10 แบบ ได้แก่ 500 1,000, 2,000, 5,000 10,000, 20,000, 50,000, 
100,000, 200,000 และ 500,000 ด่งห ์โดยแต่ละชนิดจะมรีูปประธานหลกัเดยีวกนัคอื ประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ซึง่เป็นบุคคล
ส าคญัทีช่าวเวยีดนามใหค้วามเคารพนับถอืสงูสุด และตราสญัลกัษณ์ประจ าแผ่นดนิ ซึง่เป็นตราสญัลกัษณ์ของประเทศ ส่วน
อกีดา้นของธนบตัรแต่ละราคาประกอบไปดว้ยภาพสถานทีส่ าคญัต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างกนัอนัไดแ้ก่ ท่าเรอืไฮฟอง อุตสาหกรรมป่า
ไมบ้รเิวณทีร่าบสงูเมอืงเตยเวงยีน  โรงงานทอผา้นามดิญ่ โรงงานไฟฟ้าพลงัน ้าจอิาน แท่นขดุเจาะน ้ามนับรเิวณเมอืงหวุงเต่า 
สะพานญีปุ่่ นเมอืงฮอยอนั ศาลาฟูวนัเลา ศาลาเคววนั หนิดิง่ เฮอืง กระท่อมบา้นเกดิของท่านประธานาธบิดโีฮจมินิห ์จากภาพ
 41 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
ทีป่รากฏสามารถแบ่งประเภทได ้2 ลกัษณะ คอื ภาพธนบตัรกบัการสง่เสรมิภาคอุตสาหกรรมสู่การพฒันาประเทศ และภาพ
ธนบตัรกบัประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และการท่องเทีย่ว โดยภาพเหล่านี้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการสือ่สารต่อประชาชนในชาตใินแง่
การใหคุ้ณค่าและความส าคญั เพื่อใหร้ะลกึถงึสิง่ทีท่ าใหช้าตมิคีวามเจรญิไดม้าจนถงึทุกวนัน้ี ทัง้ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึทรพัยากร
อนัล ้าค่าของชาติที่มีส่วนช่วยในด้านการพฒันาเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศให้เจริญขึ้นได้ ภาพสถานที่ต่าง  ๆ ในทาง
ภาคอุตสาหกรรมนอกจากจะเป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึความเจรญิทางเศรษฐกจิ ยงับ่งบอกถงึความเป็นอยู่ทีส่ขุสบายของคนในชาติ
ในแง่ของการอยู่อาศยั การด ารงชวีติ รวมถงึการอุปโภคบรโิภค และภาพสถานทีท่างประวตัศิาสตรท์ีไ่ดน้ ามาขึน้บนธนบตัร 
ลว้นเป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคญัควรค่าแก่การระลกึนึกถงึไวเ้สมอ เพราะเป็นรากฐานทีส่ าคญัต่อการสรา้งชาติใหด้ ารงอยู่มา
จนถึงปัจจุบนั ทัง้ยงัสามารถประกาศ ให้นานาประเทศรบัรู้ถึงสถานที่อนัทรงคุณค่าที่จะสามารถน ามาสู่อุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ว อย่างไรกต็าม ทุกภาพทีป่รากฏบนธนบตัรคอืความภาคภูมใิจของคนเวยีดนามที่ต้องการน าเสนอสิง่ทีเ่ป็นความ
เจรญิและทรงคุณค่าของตนต่อคนในชาตแิละสายตาชาวโลกอกีดว้ย  
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